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Excmo. Sr.: AccediE'ndo á lo propuesto por el genernl
de división D. Venancio Hernández y Fernández, Comandante
general de Melilla, la Reina Regente del Reino, en 110mbre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dis-
poner que cese en el cargo de sn ayudante de campo el capi.
tán de Infantería D. Ca~ilo Ruiz Fornells.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio .de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de.pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
-.-
SECOZÓN DE ESTADO MAYOR Y C.AJ&PAí1'A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ]lromovida por el te·
niente coronel de Infanteria D. José Martínez Lacosta, en so-
licitud de mejoN de recompensa; en atención á que tomó
parte en la última campaña de Cuba durante toda la guerra,
mandando dos años y medio columna independiente, y te-
niendo en cuenta que se halla en posesión, dentr.o de su em·
pleo, de una cruz de sl'gunda clase del Mérito Militar y dos
más de igual clase y Orden pensionadas, todae; con distintivo
rojo, el Rey (q. D. g,,), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 de junio último, se ha servido
conceder al recurrente la cruz de segunda clase de María
,Cristina, en vez de la última' pensionada obtenida por real
orden de 11 de marzo de 1899 (O. O. núm. 57), por sus servi-
cios de campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo-
drid 2 de julio de 1900..
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovíña por el
r;;egundo teniente de Caballería (E. R.), D. Elías Marinas Ba-
llesteros, en súplica de permuta de recompensa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por rewlucijn de 20 "ele junio último, se ha servido accecler á
la petición del recurrente, concediéndole la cruz de primera
clase dell\1érito Militar con distÍl'ítivo rojo, en vez del doble
empleo de segundo teniente, que se le otorgó por real orden
de 6 ele junio de 1899 (D. O. nlÍm. 123), por sus §ervicios en
la campaña de Cuba hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
'AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
OCQ
Excmo. Sr.: En viEta de lo propuesto por el Capítfin
general que fué de Cuba durante el último periodo de la
guerra, como resultado de instancia promovida por el se·
gundo' teniente movilizado D. Bernardo Duelo Givila; y te-
niendo en cuenta que éste procede de la clase de cabo de Ca-
ballería, el Rey (q. D. g ), y en sn nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al recurrente el empleo de
sargento del arma referida en vez de la cruz de primera Clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, que se le otorgó por
real orden de 3 de febrero de 1899 (D. O. núm. 33), por sus
servicios hasta el 13 de ngosto de 1898, y por los que prestó
posteriormente hasta el día 31 del mismo mes y año.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vilOta de la instancia promovida por el
sargento de Infantería Jndalecio Millán García , en solicitud de
..
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recompensa; yen atención t't que después de obtener la úl-
tima' continuó nueve meses en operaciones en la campaña de
Cuba, asistiendo á seis hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con·
ceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pese-
tas, por todos sus servicios de campaña no recompensados
hasta el 2 de octubre de 1897, en que regresó t't la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargen·
to de Infantería Raimundo Castellanos Falces~ en solicitud de
mejora de recompensa; yen atención á que tomó parte en
nctivas operaciones en la campaña de Cuba durante diez y
siete meses y asistió á 27 hechos de armas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pese-
tas, por todos sus servicios de campaña no recompensados
hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1900. '
AzOÁRRAGA
Señor CapiMn general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantel'ia Isidoro Sánchez Martínez, en solicitud
de mejora de recompensa; y teniendo en cuenta que después
de obtener la última continuó en la 'isla de Cuba durante
un año y cinco meses y asistió á cuatro hechos de armas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al recurrente la cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual, no vita-
licia, de 2'50 pesetas, por todos sus servicio>! de campaña no
l'ecoinpensados hasta el 31 de agosto de 1898:
De real" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
--
:Wxcmo. Sr.: liJn vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería D. Manuel Soriano Vicent, en solicitud
de recompensa; yen atención á que después de que se le
concedió la única que obtuvo durante la última campaña de
Cuba, continuó en la misma durante dos años y cinco meses
y asistió á seis hechos de armas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al recnrrente la cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, por
todos sus servicios de campaña no recompensndos hasta el 20
de febrero de,1899, en que regresó á la Península.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1$)00.
Señor Capitán general de Valencia.
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SECOIÓN DE INFANTERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en su
escrito fecha 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del ReiIJO, ha tenido á bien destinar á la
plantilla eventual de esa Comisión, al comandante de Infan-
tería D. Evaristo Magias Cárdenas, continuando en la situa-
ción de excedente en la primera región en que hoy se en·
cuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
S'3ñores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accadiendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar mayor del presidio de esa plaza,
al capitán de Infantería D. José Matosas Cerdán, que perte·
nece al batallón Disciplinario de la misma; siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M., que esta vacante sea cubierta
por el de la misma clase D. Camilo Ruiz Fornells, que ha ce~
sado en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infantería, perteneciente al regimiento de Valen-
cia núm. 23, D. Manuel Alonso Soto, pase destinado al del
Rey núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio en 28 de junio próximo pasado, promovida
por el capitan de Caballería, en situación de excedente en
esa región, D. Andrés Suris y Juera, en solicitud de cuatro
meses de licencia por ,asuntos propios para la Habana, el
Hey (q D. g.);y e118U nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conce.der al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á la real orden circular de 27 de octubl'e último
(C. L. núm. 202). '
l De orden de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
f. ~
!~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AZOÁRRA.GA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dei Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
auxiliar de oficinas de primera clase del personal del mute·
rial de Artilleria á D. Pedro Castro Martinez, con destino en
el parque del Ferrol; debiendo contársele la antigüedad de
28 de mayo de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de GnHcia.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de tercera clase del personal del ma-
terial de Artillería, con destino en el parque de Figueras,
José de Paz Merchant, en solicitud del sobresueldo anual de
250 pesetas; teniendo en cuenta que dicho auxiliar de alma·
cenes ascendió á su actual empleo con el sueldo de 1.250 pe-
setas en 5 de febrero de 1893, no reuniendo, por consiguiente,
las condiciones que determina la real orden de 24 de marzo
último (C. L. núm. 72), para optar al sobresueldo que soli-
cita, por no llevar los diez años en su actnal empleo sin in-
terrupción, como claramente expresa la real orden circular
de 25 de noviembre de 1899 (C. L. núm. 230), pues si bien.
el solicitante recibió su primer nombramiento de auxiliar
de almacenes de tercera clase en 1.0 de octubre de 1885, do-
tada entonces esa catE'goria con el sueldo de 1.000 peseta.., al
descender POf'tE'riormente á la de cuarta por real orden de 23
de julio de 1892 (C. L. núm. 233), lo verificó sin pérdida de
suel.do, no le pueden ser acumulables los servicios prestados
como auxiliar de almacenes de tercera clase con anterioridad
al 5 de febrero de 1893, por cuyas razones, el Rey (q. D. g.),
Y en l'U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesádo, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito y telegramas de V: E.
fechas 26 del mes próximo pasado y 1.0 del corriente,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar haya expedido V. E. pasaporte
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para que marchen á Albacete y regresen por ferrocarril y
cuenta del Estado un sargento y diez soldados del batallón
de Ferrocarriles, con objeto de que se dediquen á prácticas
en trabajos de via y obras. Es al propio tiempo la voluntad
de S. .M., que un oficial del mencionado batallón marche á
dicha población y regrese, también por ferrocarril y cuenta
del Estado, cuantas veces sea necesario para inspeccionar los
trabajos de dicha sección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1900.
AZCÁERAGA
Señor Capitán general de Castillit la Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región y 9rdenador de
P&gos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 15 de junio próximo pa-
sado, promovida por el capitán de Ingenieros D. Félix An-
gosto y Palma, que se encuentra en situación de excedente
en esa región y prestando<servicio en comisión en la coman-
dancia de Cartagenft, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia por asuntos propios para Francia, Provin-
cias Vascongadas y esta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto en las reales
órdenes de 16 de marzo de 1885 y 27 de octubre de 1899
(C. L. núms. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
.Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
Ordenador de llagos de Guei·m. .
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ba servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros que V. E. remitió en 12 de
jun:lo próximo pasado y que tiene por objeto continuar las
obras más urgentt's para alojar el 2.° Depósito de sementales
en el cuartel de Caballerizas reales de Córdoba (núm. 281 del
L. de C. éL), obteniéndose !ns 4.500 pesetas necesarias de
asignación, haciendo bajo. ele igual suma ala concedida para
el cuartel de San Rafael de la. misma plaz~ (núm. 343 del
L.deC.éI.)
De real" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900.
ÁZOÁRRAGA
Señor Capitán general de AndalucIa•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reintt
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros que V. E. remitió en 20 del
pasado junio, y que tiene por objeto llevar á cabo obras ur-
gentes de consideración en la Comandancia general y cuar-
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tel de la Merced de Granada, obteniéndose las 3.120 ppsetas 1
necesarias de asignación haciendo baja de 1.600 en la conce·
dida para reparación de cubiertas (núm. 161 del L. de O. é
l.) Y 1.520 en la de reparación del mismo cu~rtel de la Mer-
ced (núm. 46 del L. de O. éL).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Beñol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de l'econstrucción de mu-
ros de sostenimiento en el cnartel de la Merced y Comandan-
cia general de la plaza de Granada, que V. E. remitió tí esto
Ministerio en 20 de junio próx.imo pamdo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar el refflrido proyecto, y disponer que
su presupuesto, importante 3.120 pesetas, sea cargo al mate-
rial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900. .
Azd..RRAGA
Señor Oapitán ge~eral de Andalucía.
Señol' Ordenador de pagos de Gllen·a.
-..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECU.!.JES
Dl~STINOS
Excmo. Sr.: Vista la imtancia promovida por el primer
teniente de ese instituto D. Julián Moreno Naval'rete, que se
halla en situación de supernumerario sin supldo, solicitando
se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente
del Reino, en 'nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien resolver· que dicho oficial entre en turno
para colocación cuando le corresponda, y que interin la ob-
tiene, continúe en la misma situación de supernumerario,
I'egún lo dispuesto en el arto 4.0 del real decreto dé 2de agos·
to de 1889 (O. lí. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Oarabineros.
S~ñor Capitán general de la segunda región.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instl'l1ído en la sex~
ta región á instancia del soldado que fué del regimiento Dra·
gones de Numuncia, 11.° de Caballeria, Domingo Osés Orduñ'a,
en comprobación del derecho que pudiera asistirlo pnra in-
gresar en Invalidos como inutilizado para el ¡¡enicio ti con-
ftlecuenúia de un par de coces que recibió en la pierna derecha
el dÍtt 31 de julio de 1898, en ocasión de hallarse empleado cn
la doma de potros; 'resultando comprobado que el interesado
ha recobrado su aptitud para el r;ervicio, y que las lesiones
consecutivas al proceso que padl!ció no están incluidas en el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), Y~u SU nombre la Reina Regente del Reino, de
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acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del mes próximo pasado, se ha servido des·
est,imar la pretensión del recurrente, por no reunir las cir-
cunstancias reglamentarias para el ingreso en Inválidos ni
hallarse comprendido en ninguna de las clases y secciones
de la real orden de 18 de septiembre de 1836..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante general del Ouerpo yOual·tel delnválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la sexta región.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capitán
de ese instituto, en situación de supernumerario sin sueldo,
D. Joaquin Escasena Quílez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle un año de prórroga de licencia para la isla de
Ouba y Méjico, con sujeción á lo establecido en las instruc·
ciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132), á fin de que
pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añofl. Madrid
2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitán general de la primel'a región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. .m. de 21 de ju-
nio próximo pas.ado, en el que participa haber autorizado
para residir en esta corte al teniente coronel de Oarabineros,
en situación de reemplazo y afecto á la cemanduncia de
Huescu de dicho instituto, D. Tomás Pérez Navarro, el Rey
(q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenHo á bien aprobar la determinación de V. E.; disponien.
do, alroismo tiempo, que el citado jefe quede afecto á la Di·
rección general de Oarabineros, para la reclamación y percibo
de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Oapitán general de Aragón.
Señores Oapitanes generales de la primera y quinta regiones
y Director general de Oarabineros.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantería Don
Lucas Francia Parajuá, en súplica de abono de las medias pa·
gas corr('spol~dientes 'lÍ. los meses de julio, I.1g0dt.O, septiembre
y octubre de 1898, que eHtuvo prisionero del enemigo en lrili·
1 pinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre h. Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á la petieión del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 24 de agos· .
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dad que por tal concepto le éorrespondn, la Oomisión liqui- l
dadora del cuerpo á que pertened'fa al caer pl'isionero, en la
forma prevenida en la real orden de 7 de marzo próximo pa-
sado (O. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán genernl de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas. I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. C~1l'8Ó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de lufan-
teria (E. R.), D. Francisco Berché Boix, en súplica de abono
de la paga del mes de abril de 1898, cuya revista p~ISÓ ~i. bor-
do en marcha para la Penín:;ula en uso de seis meses de li·
cencia como herido en la campaña de Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nOl;l1bre la Reina Regente del Reino,
se ha ílervido resolver que con sujeción á las preEcripciones
de la real orden de 7 de marzo último (C. L. núm. 67), por la
ComÍliÍón liquidadora del cuerpo ó clase en donde prestaba
sus servicios en Filipinas, se abone al recurrente la paga que
solicita, á cu50 efecto se remitirá á dicha comisión el corres-
pondiente justificante de revista para los fines de reclama-
ción que procedan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
2 de julio de 1900. '
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadoro. de la Intendencia mi~
litar de Filipinas.
-.-
SECOIÓN DE .ADMINISTRACIÓN MILITAB
CRÉDITOS DE ULTRAl\1AR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Navarra
núm. 25, ri'lanuel Benito Ara. en súplica de abOno de peni"io-
nes de noviembre de 1898 á marzo de 1899, de una cruz del
Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
acceder ti lo solicitado, y autorizar al expreRado l'egimiento
para formular la oportuna adicional al ejercicio cerrado de
1898·99, con dispenroa de la presentación de los justificantes
de revi6ta que hubiese omitido el interesado, y de carácter
preferente: como caso comprendido en el apartado C del aro
tículo 3.° de la. vigente le..y de presupuestos.
De real orden lo digo á.v. K para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gen('ral de Catalnr,a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst..'tncia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de abril próximo pasado,
promoyida por el comandante mayor de la Zona de l'ecluta-
miento de Villafranca del Panadés núm. 46, en súplic!t de
autorizfl,ción para reclamar las pensionE's de septiembre de
1898 á diciem brPo de 1899 de lUla cruz del Mérito Militar de
2'50 pesetas mensuales que posee el sargento Rogelio Fernán·
dez García, el Rey (q. D. g.), Yen 1m nombre la RE'inaRt'gente
del RE'ino, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por carecer de dPorecho el interesado á lo que solicita, con
arreglo á lo dispuesto en el art.' 3.° del reglamento de re-
compenFas y real orden circular de 5 de noviembrB de 1891
(C. L. núm. 301). .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo dis-
puesto en la real orden acordada en Consejo de Ministros y
expedida por el de Hacienda en 25 de abril úHimo, dictando
reglas acerca del reconocimiento y pagos de créditos por ser-
vicios y suministros al ejército de la isla de Cuba durante la
última campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la este Ministerio, promovida por el comandante mayor del re·
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer: gimiento Caballeria Reserva de Granada núm. 6, en súplica
1.0 Que según dispone la regla 1,a de la citada real orden de autorización para reclamar la cantidad de·gO pesetas, por
de 25 de abril, se haga un llamamiento á plazo improrroga- pensiones de una cruz del Mérito Militar que posee el solda-
hle de dos meses, á partir de la publicación del mismo en la 1do Serafín Rubí Ruiz, correspondiente á los meses de sep-
Gaceta de ]{adl'id, para que los acreedores por toda clase de I tiembre á diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
servicios y materiales de guerra en la isla de Cuba durante I bre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien aut<>rizar
la últ,ima campaña, dirijan á este Ministerio sus reclamacio. al recurrente para formular la oportuna adicional al ejerci-
cio cerrado del primer semestre de 1899-900, de carácter
nes con copias de los documentos que justifiquen sus dere-
chos, advirtiéndoles que se tendrán por caducados los que preferente, por hallarse comprendido este devengo en el
no 8e reclamen ó dejen de justificarse dentro de dicho plazCl. apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
y 2.0 Que una vez conocida la cuantía de los expresados De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
éd' demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
cr Itos se determine ~l procedimiento que deberá seguirse drid 2 de 'ulí de 1900
para el pago de los mIsmos. JO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- _ .
m.ás ~fe~tos. Dios guarde á. V. E. muchos años.. Madrid 1Senor OapItán general de Andalucía.
3 de Juho de 1900. ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Al!!CWAI1lA
Señor... {~.
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Br.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministaio en 31 de mayo último, promovida por el primer
teniente de ese instituto D. José García Luna, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que ha desempeña-
io de" jue~ instruotol' de una oausa, acompañado del guardia
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra..
AzCARRAelA
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 13 de junio próximo pasado, dando cuenta de
la comisión que ha desempeñado ante el Consejo < Supremo
de Guerra y Marina el auditor general D. Juan Romero Mal·
donado, en el mes de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre lá Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
al interesado los beneficios de los arts. 10 y 11 del regla-
mento de indemnizaciones, durante los siete días de dicho
mes que desempeñó dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900.
Manuel López Azuaga., secretario de la misma, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar a los interesados los beneficios de los
arts. 10 y 22, respectivamente, del vigente reglamento de
indemnizaciones, durante la comisión.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen' su nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V.· E. dió cuenta á e&te Ministerio en 13 de junio próxi-
mo pasado, conferidas en el mes de mayo anterior al perso-
. nal comprendido en la relación que á continuación se inser·
ta, que comienza c(}n D. Agustín Luque y Coca y termina
con D. Manuel Gutiérrez Sánchez, deélarándolas indemniza·
bIes con los beneficios que señalan los artículos del reglamen·
to que en la misma se expresan.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900.
AZCÁRB-AGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 4 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del batallón Reserva
de Canariás nÚm. 3, en súplica de autorización para recla-
mar la cantidad de 52'50 pesetas, por pensiones de junio á
diciembre de 1899, de una cruz del Mérito Militar que posee
el.sargento Benígno Iglesias Padrón, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori-
zar al recurrente para formular las oportunas adicionales á los
ejercicios cerrados de 1898·99 y primer semestre de 1899-900,
de carácter preferente, como caso comprendido en el apar'
tndo C del arto 3..0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ¡
este Ministerio con su escrito de 21 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento lnfan-
teda de Pavía núm. 48, en súplica de autorización para re·
clamar la cantidad de 37'50 pesetas, importe de las pensio-
nes de febrero á junio de 1899 de una cruz del Mérito Mili-
tar que posee el sargento Bernardo García Veas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular la
oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de carác-
ter preferente, como caso comprendido en el apartado C del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De ;real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma•
. dríd 2 de julio de 1900.
© Ministerio de Defensa
Estado ]l[ayor~neral•••••••• 'ITen'~ntegeneral.•. D. Ag~stín LUfl;ue y Coca.......... 10 Y 11 Algeciras•.••••.•.•••. ¡Revistar la guarnición del campo de Gibraltar..
Idem·del EjérOlto••.. oo •• ····· Coronel........... )} AleJandrO, lnarte Menéndez..... 10 Y 11 ldero •.••.••.•••.•• oo ~Acompaíiar al Capitán general en la revista á la guarnición del
lnf." ayudante de campo•.•••. Otro.............. ~ José Perol Burgos.............. 10 Y 11 ldem................ d Gib lt .
<:Jaba'Ueda ídem..•••.•.••••.. Teniente coronel. .• , » Mariano Prestamero..... ' ..•.•. 10 Y 11 ldem. oo............. campo e ra ar.
Beg. 1n1.a'de la Reina núm. 2.• Primer teniente.. .. :t José Pacheco Rodríguez de León. 10 y 11 Madrid ...•••.••.•.•. Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1:dem de Soria núm. 9, Otro.............. »Antonio Toro Calvo Rubio...... 24 Archena Conducción de bafíistas.
Bón.'CJaz. de'(;)atalufia nlÍm. 1. Otro.............. »Gregorio García Santos......... 24 Córdoba •••.•••.••.•. Hacer efectivos libramientos.
» :t El mismo........................ 24 Cádiz ldem.
mn. Oaz. de Tarifa núm. 5 Otro 'oo D. Nazario Alvarez Valdés oo 24 Algeciras y Cádiz .•..•. Retirar y cobrar libramientos.
!dem.•..••••••.•.•••••..••••••• Otro.............. »M3nuel Granados Canto........ 24 Málaga •....•.•.••... Hacer efectivo un cheque.
{
Otro »Antonio Gutiérrez Calderón..... 24 Cádiz oo. Hacer efectivo libramiento.
I-dem.de SegOl:Be núm. 12••••.. 2.° teniente..... . . »Francisco Atienza Serrano.. .. . . 10 Y 11 ldem oo ID f t . t' t d u n n
Cabo. . • . . . • . ••••• »Vicente Rodríguez Gonzáler.. • . . • 22 ldem ..••..•.....•..• \ e ensor y secre arIO, respe0 Ivamen e, e na c"us".¡Primer teniente '. » Rafael Hernández.Villalongg. . . • 24 ldem ..•.•......•••• 'IHacer efectivos libramientos.:L d V'll .. Otro » José Robles de MIguel.......... 24 ldem ldem•.lteg , lmceros· e 1 aVU1l0sa, Ot L . F' G í L . 4 CÓ b o';'d C b II í ro » UIS re11'e y arc a eanlz..... 2 rdo a .
-6. e a a er a Otro ' » Ignacio I1arreta Iturralde. 24 ldem ..Ve~erinario.1.0..... » Diego Cano l,ópez: ..••••,....... 24 ldem •.....•••...•... (Hacerse cargo y conducir al cuerpo los potros destinados de la re-¡PrImer temente.. . . »Manuel García Tlo'Jel'a. . . . • . . • • • 24 Idero . . . . . . . • • . . • •. • . monta.Dem (Jaz. Alfonso XII, 21;°'de Otro.............. ) José de atondo González........ 24 ldem.................· 'Caballería Veterinario 2.° •. '.' »Manuel Bellido Vázquez........ 24 ldem................ .
Médico 1.0 ..•...•. » Franci¡;co Galnárez Diez........ 10 y 11 Huelva Vocal en la Comisión mixta.
lPrimer teniente.... ~ Pedro A~uil!lrPunce........... 10 Y 11 Madrid ••.•.......•.. Tomar parte en las carreras militares.:1 C d yt i 28 <O de Otro. ',' . • .. .. » Ramón Alvarez OsoTÍo.. . .. . .. .. 10 Y 11 ldem ldero.ll~~bo lf~í e '1 or s, • Otro•.,............ »Gonzálo Mezqui Rebollo........ 24 Córdoba .........•... RecepcIón de potros destinados al regimiento.'''-''''' a er s Veterinario 3.° •••• ,» Ladislao Coderque y Gómez..... 24 ldem ldem.• Médico primero... ) Eruiliano Qt1intan~Barragán.. . • 10 Y 11 Almería.•.•.....•... , Reconocer un recluta.
»emonts.Grsnada•.l.ef e.stabit~oIPrimer,teniente.... ) Emilio Sánchez García 24 Jaén ¡CObraS libramientos.¡Otro. l) Antonio Fel'llández Heredia.. •.. 24 Sevilla Hacer efectivos libramientos.:Id de E 't d 3 er.es ' Otro•••• , ,. »Ramón Alarcón Horcajada.... .• 10 Y 11 Idem ..,o emb'_~' t ~erna >I1ra,. • Otro.. :t Antonio Fernández Heredia..... 10 Y 11 ldem ~Asistircoroo juez instructor, defensor, fiscal y secretario, respecti.ta ...,..Im en o • h., 0tro............ .. »Luis Rivero Domingo........ .. 1@ Y 11 ldem.............. . . vamente, á un consejo de guerra ordinario de plaza.
. tSargento.. .. .. • . .• »Manuel Fernández Ojeda....... . 22 ldem .
l.cr J)epósito.de semflliltales~.". ~.Iimer teu~ente.... »Isaac López de la: Ba~da........ 24 Cádiz ......•..•.••... ¡Hacer efectivos libramientos.
fGrltl. de !Jugada .•. »Rafael Halcón VIllasls.....•. "'jR. O. 26 febrerOtGranada ...•...•.••••1
Comalld.& gral. de Artilleria•.••(Telli.ente eoronel... »Fernando Halcón Villasis.. ••. • . 1898 (C. L. nú· Idem ......•..•...••. Rievista anual al p~rque y plaza.OtI:@,............. » Manuel Gener Bánchez.... .•..•• mero 64)•...• ldem •••••••.••••••..
,.:Jirimer reg. montado de Art."'•• Primer ten'iente•.•• ~ Rafael Halcón y Gutiérrez de JI I
Aeufia......... ..••.••.. •. .. 10 Y 11· Cádi7.•.•.•••.•.•..... Asistir á la instrucción de la Escuela Ilentral de tiro.
. - 'e 'tL J é A .. G 'L' 10 11 ,Varios de la provincia~A '1' 1 . t d t lib' t d 1:t2}1 ídem,•••••.'~.' •• •• apl "n. -. .. •.. » os rmlJo y arCIa Inares... y ) d G' d UXI lar en a revIs a e armamen o a corone BU mspec or e
. e lana a......... 8 ° tercio de la Guardia Civil~em Primer teniente... »José Muller Pérez.............. 10 Y 11 Cádiz '...... • •
:2." Mn. Art.S. de pfBza •••.•••• Capitán........... »Edulll\d.o Colón y Alvarez... .... 10 Y 11 Mem .•..•..•..•.•••. Asistir á la instrucción dé la Escuela central de tiro.
3.l\r reg. Zapt'\dores Minadores. Otro.............. »Gerardo López Lomo... .•.•. .•. 10 Madrid ••••..•.••...• Defensor ante el Cunsejo Supremo de Guerra y Marina.
Ide.'ll ~ ;. Médico primero.... »Francisco Durvan y Orozco...... 10 Huelva .••••.....•••. Dirimir discordias en reconocimiento ante la Comisión mixta.¡Teniente coronel. • ',1 » Ignacio Bayeno y Fecnández So- .I mera....................... 10 Y 11 Jerez Encargado de las obras del cuartel de Caballería.VomaL.\li•.a. Ingenieros .de Cádiz•• Ofic~al 1.0 Adm,?::.. }) Rafael Butrón y García.. : .. • 10 Y 11 ldero Pagador de las ID;ismas.OfiCIal celador 2. .. » Pedro Berrocal Armendál'lz • . . • • 10 Y 11 ldem • •• • • . • • • • . • • . .. Celador de las mlSm!lFl.Maestro de obras.. :1> Sergio Román 8ánchez.. • . . • •. • . 10 Y 11 ldem ... , ~ ..••..•... , Encargado de los trabajos.d io' • lTeniente coronel >l, Mauro Lleó Cornín 10 y 11 ~La Línea, San: Roque yjFormar p~rte de la junta para informar sobre el uso de filtros enIdem e gecmls •••••••• o .: ';1. ......_.. ... ... l Tarifa. . • • • . • •• • •• í lo~ cuarteles ~re~l orden de 24 de abril, D. O. núm. 91).
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8.° tercIo da 1& Guardia Civil"'1 Cor~n~l."""""1~) Pntricio Gutiérrez Al~roo •••••••
ldem .••••••••..••••••••••.. Cspltan........... »Abelardo González OlId .••...•••
Sanidad Militar••••••••••••••. ¡MédiCO mayor•.•. 'ID. R~fael Catalán Castellanos: •..•.
room•.•••••••• ~ •••.•••••••• " Otro.............. » Fldel Lorobana Sáez .•..••••••••
Comand.a. G. C. de Granada PI'imer teniente 1) Benito Pardo González 1
.ldem Cabo •••.•........ Francisco Braojos Alonso ..
Idem de Jaén Primer teniente D. José Marin Palacios ..
Idt\m Guardia de 2.fl. José Nadal MarUnez , .•....•...••.
1dem de Córdoba ••••••••.•..• Primer teniente. ,. D. Fmncisco Moreno del Valle ••.••
1dem : GUlU"dia 2.°: José López Rebollo ..
3"urídico ••••••.•••••••••••••. Auditor general D. Juan Romero Maldonado •. , ••.••











ComIsión conferid&rUlltoo .donde se desempeñó
la comision '
AZCÁRRAGA
Almería., IHeconocer un soldado qne nO p'ldía incorporarse. '
\La L~?ea, San Roque YlF01'!~~': J.H\r';~ ~e l~junt" pam d es~ablecjmient.) de filtros en los
( TarIfa ( cu.uteles 1.leal orden de 2·1 de abrIl, D. O. núm. 91).
(Martos, Jaén,.MH.ilCha¡ .
, Real, Baeza, Villsca·
\ 1'1'illo, Peal de Beeerr.o Hevista de armamento del tercio.
I Ubeda, Lapuerta, 1.1
\. nares y Andújar ..•.
Gmnada 'Juez y secretario de una sumaria.
IlIem .•......••...... ¡
i~;::; :'~1:~~n.~:. ~~~~~~(Iuem.
Caatro del Río y Nueva)
Cartaya .•.•...•.•... ¡ldem.
Id.-In J
Maurid " ¡consejero snpernumerario para entender en nn procedimiento, con
. df~recho lí indelllniz¡,ci6~\, según real orden 15 febrero último.
Málaga y Granada .•.• Asistir á val'ios consejos de guerra. .
Sevilla •.... '.' ..•.••....
Jl.1álaga .....••..•.••.




























» Valeriana Torres García..•... '.
l) Ladislao Hidalgo Domínguez....
» Juan Ortegll Bal'l'anco .••.•..• '.'
» Juan Salcedo Jiroénez .....••...
» Eduardo Utor Fernández..•..• "'1)} Enl'ique Vera Muñoz .
» :l\I011:uel Gu tiérrez Sánchez , ..•.•
OlasesArmu ó cuerpos
ldem ••••••••••••••.•••••••. 'IT. Auditor de La..
Zona reclutamiento Osuna, 10.• Capitán.••••.•..•.
ldem de Ronda mím. 56.. . ..• ,Otro ..... _•.•••••.
Rp.g. Inf.a Rva. de Osuna, 66••• Ot\'o .••......•..•.
Idem de Ronda l:úm. 112 ..•... 'Otro .....•••.•••..
Ioem Cab.a.Rva.Andújarnúm. 8;Otro .•.•••.•••••••
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Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 13 de junio próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de abril último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza. con D. Juan Romero Maldonado, y, concluye
con D. José López Bohallo, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Articulosdel reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden' donde se desempeñó Comisión conferidaen que están la comisióncomprendidos
- -
re..;e" P'" ..tend.. '" en
Jurídico.•••••••••••• Auditor gral. D. Juan Romero Maldonado. 10 Madrid. • . • • • • • • • • procedi~ie~to, con derecho állldemmzaClón, según real or-
s.er reg. de Zapadores~c . ' . den de 15 de febrero último.10 [dem ~Defensor ante el Consejo Supre.Minadores......... apItán ••••• » Gerardo López Lomo ••••• •• • • • • • • • • • • • mo de Guerra y Marina.
Comandancia Ingenie·1Celadorde 2.a :¡¡ Pablo Berrocal Almendáriz 10 y 11 Jerez..............ICelador de las obras del cuartel
de Caballería.
ros de Cádiz.. •••. M.o de obras. ) Sergio Román Sánchez.••• 10 Y 11 ldem •••.••••....• Encargado de las obras del ídem.
Oomandancia Guardiall.er Teniente\ » Francisco Moreno del Valle 10 }Castro del ,Río Y~Juez instructor y secretario de
Civil de Córdoba••• Guardia 2.0 .. » JoSé López Bohollo ••••••• 22 Nueva Cartaya.. . una causa.
, 1 I 1
...
Madrid 2 de julio de 1900. AZOÁRR.A.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. :O. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 13 del mes próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de marzo último al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser·
ta, que comienza con D. Juan Romero Maldonado y concluye
con D. José López Bohollo, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.











re"ie,o p", ent.nde, ~ e
procedimiento, con derech
jurídico Militar ••••• Auditor gral. D. Juan Romero Maldonado. - 10 Madrid. • • • • . • • . . • á indemnización, según rea
orden de 15 de febrero úl
timo..
Comand.a Guardia Ci-íl.er Teniente¡ » Francisco Moreno del Valle 10 Castro del Río ylJuez instructor y secretario d
vil de Córdoba ..... Guardia 2.0... » José López Bohoyo....... 22 Nueva Cartaya••• ¡ una causa.
.. I / I I
Madrid 2 de julio de 1900• .'1 AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 de junio próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de mayo último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Antonio Moltó Díaz Berrio y concluye
con D. Federico MesaBuenhome, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
llUe en la n1ism:a se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'. Madrid
2 de julio de 1900.
AZCÁRRAG.l
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Madrid 2 de julio de 1900.
Estado Mayor GeneraL .••••••. Teniente genel'al. •• D. Antonio Moltó Dfaz Berrio •••.••
.Ayudante de campo•••.•.•.••• Teniente coroneL.. » José Blanco Castro •..••••.•••••
Estado Mayor del Ejército .. , •• Comandante ••••.. »Joeé García CIfre ......•••.••••
Uomisiones activas Otro ) Angel '::zquierdo Ossorio .
Zona l'eclutamiento núm. 28 .•• Capitán........... »Enrique Alvarez Leira .
Iteg. lnf.a Etlpafia •••..••••... , Ségundo teniente.. »Vicente Roig Adzuar .•....•••••
Excedente de Infantería••••.•• Capitán........... »Manuel González Esparra•.••••.
Beg. Inf.a de Sevilla .•.•••.•.. Primer teniente.... »José ROjas Rodríguez ...•.••..••
'.Administración Militar •••.•••• Oficial primero.... ) Leopoldo Esteller Miñana .•..• ,
.Idem , Comisario de l.a... »Juan Rojo Fernández .
Beg. Inf.a Rva. de Lorca .••••. .ICapitán•..•.•..••. ) Alberto González GeJabert•...•.
Idem de Játiva Otro.............. »Mariano Barceló MarzaL ..
ldem de Alicante Otro »Emi~io Soria Cruz ..
Zona reclutamiento de Lorca .•. Otro.............. »Mariano Gómez Navarro .•....••
ldem de Játiva•••• : Otro »José Buj Piquer .
,Bag. Inf." Rva. de Orihuela .•.. Otro.........••... »Tomás de la Torre Perales .
Administración Militar••. , •••. Oficial segundo.... ) Fausto Gonzálvez Gómez ..•••.•
ldem Otro tercero....... »JulIn Montafiana Castafier•••.••
lMédicO mayor. • • •. »Antonio Almansa Chacón ..••..•Sanidad Militar Otro.............. »José Salvat Marti. .......••.•••Otro •.•.••.•....•. »Diego Santiandreu Guillén ••...•
Com.a Guardia Civil de Cnenca. Segundo teniente.. »Juan PaUardó Bonet ......•....
Beg, Inf.a de Otumba Otro.............. »J'lan Sabaté Mosquera .
.Jurídico militar•..•••••••••••• Tent, auditor de l.a ) José Muñoz Repiso .•....•••••••
Idem . .. . . .. .. . . .. • • •. . . • • . .. Otro de 3.a • • • • . ... »Pablo Maria Sichar Valonca....
Beg. Inf.R de Sevilla Armero,....•••.••. LeaDdro Martín Martín .•.....•••.
ldem de Guadalajara Otro Andrés Pérez Fernández .
a,o reg. Montado de Artillería•. Otro .•••.......•.. Angel Marco Sánchez..•.••..••.•.
Beg. Inf.a de Espafia Médico segundo D. Pablo Salado Fernández ..
lí.G bón. Art.a de Plaza. . . . . • •• Primer teniente.. •. ) Mnnuel Santia~o Soler•.••.•.•.•
11.Q ¡ego Montado de Artillería. Otro :--.. »Luie Tortosa TaJentl .
'8.0 faem ..•••••.•••..•••••••• Capitán........... »Guillermo Escribá Romany ..•.•
Idem•••.••...•••••••••••••.. Otro.............. ~ Amaro Alufre Duero•....•••.••
: ¡Teniente coronel... »Carlos García Hostench ..
Capitán........... »Diego Fernández Vera .••.•••••.
Com a G a d' C"l d Murc' Otro : - »Mlguel Barreto Hernández .
' '. u r 13. IVI e la. Otro.......... .. .. »Antonio Garcfa Murviedro ...•••
. Otro.............. »Leandro Sánchez Baeza....•....
Primer.teniente.... ~ Santiago Cortés Villamar•.••.•.
Bego. Inf.a de Mallorca Capitán........... »Ricardo Vivas Vitón ..
ldem .•.•••..•••••••••••..••• Primer teniente.... :l> Alonso Alvarez de Toledo •••••.•
ldem de Guadalajara.•.••.•••. Médico segundo•.• »Justo Carmena Ruiz••.•.••••••.
ldem de Vizcaya Otro primero...... »Luis Torres Ibarrn ..
























(A.lcoy, Alicante, Arche-). . ..j na y Ohinchilla .•.•• \RevIstar las plazas, guarnICIones y destacamentos.
Archena ..•..••..••.• ¡Comandante militar.
Idem .....•• _•••..•.. j
i~:::::::::::::::::: Auxiliares del comandante militar.
ldem .•..•.•••.......
fdem ..•.•• ".••...•.. ¡prestar servicio dmante la temporada de bafios.
Idem ..••........•... Intervenir en los servicios administrativos.
Murcia .....••.•.•... (
Valencia .
Alicante .•....••..••. Cobro de libramientos.'"
Murcia ....•••.......
Valencia ..•.••••.••..
Orihuela...•••.•..... Conducir caudales desde Alicante.
Cas~el1ón .••...••.... Formar parte de un tribunal de subasta. '
Idem...... ; • .. . • .... Idem.
A.lbacete ..••..•••.••. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Murcia...... : .••....• Idem.
Cuenca .....•••.•.•.• Dirimir discordias ante la Comisión mixta.
Valencia .....•..•••.• Conducir y entregar municiones en el parque.
Madrid ..•..•....• .,... Defensor ante el Consejo Supremo.
Cartagena••....•..... Asesor y fiscal de dos consejos de guerra.
Castellón ...•..•..••. Fiscal de un consejo de guerra.
Oviedo .•.•.... : •.••.. ~ .
Idem ..•..••...••.... A la instrucción práctica del armamento Mauser.
ldem.. .••.••...•.... .
Albacete ......••..••. IReconocimiento de reclut~s en observación.
Cádiz................ '
í ldem ........•...•. '. Asistir al curso de la Escuela de tiro.
ldem •.•••••..•...••.
Madrid Defensor ante el Consejo Suprem\>o
Cartagena .•......••.. Presidente de un consejo de guerra.
Idem ..••.•.••...•••. (
Idem Vocales de ídem.
ldem ..••.•••••......
Idem ..•..••..•••••.•
Albacete ..•••..••.••. Secretario de una causa.
Madrid.. : ....••...•.. Defensor ante el Consejo Supremo.
Archena ~ •.. Conducir bafiistae de esta plaza.
Cuenca. • . . . • • . • . • • .. Observación de útiles condicionales.
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AZCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circula,-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, en analogía con lo determi-
nado por la real orden de 19 de marzo último (C. L. número
56), ha tenido abien disponer que en lo sucesivo se entienda
modificada la regla primera de la real orden circular de 13
de octubre de 1898 (C. L. núm. 328), en el sentido de que
las gratificaciones de residencia á que alude: sean abonables
también al personal que se halla, ó sea destinado en comi·
sión al distrito de Canarias, aunque por tal motivo disfrute
de pluses ó indemnizaciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cmsó V. E. a
este Ministerio con su escrito de. de abril próximo' pasado,
promovida por el capitán de Infantería (E. R.), D. José Mo-
reno Rodríguez, en súplica de abono de quintos de sueldo
de agosto y septiembre úl~il:p.os, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la· Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, pf:}r carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect.s. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
~ de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Saboya núm. 6, en súplica de autorización para reclamar la
cantidad de 119'11 pesetas, importe de haberes, pan y uteJa-
silio, devengados desde el 18 de febrero al 25. de junio de
1898 por el soldado Pedro Ruiz Tamayo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al recurrente para formuhu las oportunas adicio-
nales al ejercicio de 1897-98, con la debida separación de
conceptos, las qUI:l, previa liquidación, súán incluidas en
el primel' proyecto de presupuestos que se redacte, como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que CQ1"ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señol· Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
. este Ministerio con.su escrito de 16 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Cazado-
res de Treviño, 26.0 de Caballería, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 132 pesetas, importe de grati-
ficación de J\wC'ea inatJ:uctbrel!l de'Yengadaa en los mesea de
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noviembre y diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen 811
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori·
zar al recurrente para formular la oportuna adicional al ejer~
cicio cerrado del primer semestre de 18\)9·900, la que, previa
liquidación,. será incluída en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchofl años. Madrid
2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de abril próximo pasado•.
p.romovida por el comandante mayor de la Zona de recluta~
miento de Orense núm. 3, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 1.079 pesetas, por SÓCÜl'l'os facilita-
dos á reclutas que resultaron inútiles temporalmente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg~te del Reino, ha
tenido á bien autorizar al recurrente para formular la opor-
tuna adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, cuya liquida~
ción quedará en suspenso hasta que se conozca la situación
de utiridad ó inutilidad definitiva de dichos reclutas, con
arreglo á lo prevenido.
De realordllln lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 19?O.
Señor Capitán general de Galida.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancig que cursó V. E. á
este Ministerio c~n su escrito de 6 de abril próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Artilleda D. Antonio
Ollero y Sierra, en súplica de abono de la paga del mes de
diciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien coneeder relief COl. abono
de dichos baberes y autorizar al habilitado de la clase de
reemplazo y excedentes de la segunda.región para formular
la oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer semes-
tre de 1899-900, de carácter preferente, como caso compren·
dido en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu·
puestos.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AzOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Andahlcía~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E·xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 4 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
mient-o de Sevilla núm. 61, en súpliGa de autorización para
reclamar la cantidad de 1.170 pesetas, eIRey(q. D. g.), yen
su nombre la Reina. Regep.te del ReiIlo, ha tenido á bien con·
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ceder relie! C011 abono de haberes en los meses' de agosto á
diciembre último, al segundo teniente D. José Carbonell, y
autorizar al recurrente para formular dos adicionales alejer-
cicio cerrado del primer semestre de 1899-900, una de 650
pesetas en reclamación de diehos haberes, de carácter prefe-
rente, como caso comprendido en el apartado C del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos, y otra, de 520 pesetas, por
los demás devengos, la que, previa liquidación, será in-
cluida en el primer proyecto de presupuesto quc se redacte,
como Obligaciones de eje¡'ciwios cerrados que cm-ecen, de orédito
legislativo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimi$.11to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 2 de julio, de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó Y. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de mayo próximo pasado,
pl'omovida por el segundo teniente (E. R.} de ese instituto
D. Gabriel Castillejos Valero, en súplica de abono de la.s pa·
gas de mayo y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
relief con abono de dichos haberes á razón de los cuatro
quintos del sueldo de su empleo en el arma de Infanterfa, y
autorizar á la comandancia de la Guardia Oivil de Huelva
para formular la oportuna adicional al ejercicio cerrado de
1898·99, de carácter preferente, corno caeo comprendido en
el apartado Qdel arto 3.° de la vigente ley Qe presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
dl'id 2 de julio de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
S~ñores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos dll Guel).·l1.
--00"
Excmo. Sr.: En vista dEl la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de abril próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Juan González Mora, en súplica de abono de la paga del
mes de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder relief
con abono de dichos haberes y autorizar al regimiento In·
fantería d~ Madrid núm. 72, para formular la oportuna adi·
cional al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900,
de carácter preferente, como caso comprendido en el apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíOfll, Madrid
2 de julio de 1900.
AZC..\,RRAGA
Señor Capitán general de Castilla ia :Nuevá.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cureó V. E. á
este MinisteriQ con sU escrito de 24 de enero último, pl'QmQ'
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vida por el soldado José Ortuño Sánchez, en súplica de abo·
no de los haberes de abril á noviembre de 1899 y .las pen-
siones de una cruz del Mérito Militar de 2'50 pesetas
mensuales desde septiembre de 1897 á noviembre de 1899,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y autorizar al regi-
miento Infanteria de la Princesa núm. 4, para formular las
oportunas adicionales á lo~ ejercicios cerrados de 1897-98,
1898-99 y primer semestre de 1899-900, con separación las de
pensiones de cruces, que tendrán carácter preferente, de laa
de haberes', que serán in61uiU.as, después de liquid~das, en el
primer proyecto.de presupW¡estos que se redacte como Obliga-
ciones de ejercicios ce/'rados.que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900.
AZCÁBRAGA
Senor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenado'r de pagos de Guerra.
:.-+-
SECCIÓN DE SANIDAD 14ILI1'A1t.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 15 de junio próximo pasado, pro~ovida por
el veterinario segundo del primer regimiento montado de
Artillería, D. Críspulo Gorozarri González, en súplica de que
se le conceda pasar á situación de excedente, con residencia
en Fuenterrabia (Guipúzcoa), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado con arreglo á lo. dispuesto en la
real orden circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
2 de julio de 1900.
AzCÁRBA.GA
Señor Capitán general de Andalucia.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio, promovida por el veterinario segundo, en eitua.
ción de reemplazo en esa región, D. Ramón Roig Fonollosa,
en súplica de que' se le permita continuar en dicha situa-
ción, el Re)' (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petJción del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 20 de
marzo último (C. L. núm. 58).
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 11)00.
AzOABRAGA
Señor Capitán general de Cataiufia.
Señol: Ordenador de pagos de Guerra.
..-
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SEC~I6N DE JUSTICIA. t DERECHOS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 21 de mayo próxi-
mo pasado, pa tenido á bien concoder á In. pensionista de
esa plaza, D.a Glotilde Ramos Mayayo, el año de licencia qne
ha solicitado para la Peninsula, con objeto de atender al res·
tablecimiento de su salud, con derecho los seis primeros me-
ses de dicha licencia á disfrutar la pensión de 7'50 pesetas,
con el aguinaldo de 3'75 pesetas, que le fué. concedido por
real orden de 25 de octubre de 1878, la cual no se le satisfa-
rá en los otros seis meses restantes, según lo prevenido en el
arto 10 de la real orden de 20 de ago'<to de dicho año.
De 13, propia orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1900.
AZC!i..P,RAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C . \onsejo ~upremo de Guerra y Marina en 22 de junio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Eduarda P¿rcz
Jiménez, viuda del segundo teniente do lnfanteria (m. R.),
D. Rafael Jiménez García, las dos pngas de tocas, único bene·
ficio á que tiene derecho por reglamento, en importe de
162'50 pesos, duplo del sueldo mensunl que disfrutaba el
causante al fallecer en la isla de CUDa hallándose en servicio
activo. Al propio tiempo, y en atención á que la dependen-
cia encargad!\" de las incidencias de la Intendencia militar de
dicha isla, á la que hubiera correspondido el abono de las
indicadas pagas, es la Comisión liquidadora de la aludida
Intendencia, la cual actualmente no puede satisfacer canti-
dad [IIguna por carecer de créditos disponibles y por no ha-
bérsele encomendado hasta ahora funciones de ordenadora do
pagos, S. M. ha tenido á bien disponer que por la Comisión
liquidadora de la Caja general ele Ultramar se anticipe á la
interesada la expresada calltidad de 162'50 pesos, de los fon-
dos á que se refiere la real orden de 28 de marzo de 1899
(D. O. núm. 69).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de 1:1 Comisión liqui<iadora de la 1. aja ge.neral
de Ultramar y Jefe de la Comi¡,;ión liquidadora dI;) ht In-
tendencia militar de Cuba.
PENSIONJJiS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de;t de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
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y de conformidad con lo expuesto por el Conado Supremo
de Guel'l'a y Marina en 28 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.8í5 pesetas, que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué transmitida por
real orden de 7 de febrero de 1893, sobre las cajas de la isla
de Cuba, á D.'" Cristina y D." María B.írhara Montero, en con-
cepto <le huérfanas del c·oro!lel de Artilleda, retirado, Don
Enrique y de D.n Cristina, se abone á las interesadas, desde
1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Haciel1da de la
provincia de Gmnada, reducida al importe de 1.725 pesetas
anuales, que es la equivalente en la Península é ínterin per-
manezcan solternsj ce8undo el mismo día, previa liquidación,
cn el percibo de· su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
d'3más efectos. Dios guarde á V. E. muonos años. Ma·
drid 2 de julio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el roal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Con8ejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de junio último, el Rey ('1' D. g.),
yen su nombr:J ]a Reina Regente del Reino, ha tenido·á, bien
disponer que la pensión anual de 2.250 pesetas, qne con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué selialuda por real
orden de 7 de sepl;iembre de 1891, sobre las cajns de Filipi-
nas, tí. D. Maria de los Desamparados Va1ero 'Y García, huérfana
del teniente coronel de Altilleria D. Antonio, se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegllción de
Hacienda de la provincia de Valencia, reducida al importe
de 1.350 pesetas anUales, que es la equivalente en la Penín-
sula é interin permanezca soltera; cesando el mif.lmo día,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se·
ñalamiento,
De real orden lo digo a V. E. para su conocii:rliento y
demas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OOQ
Excmo. Sr.: En virtud de 10 deteJ.·minado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y ele conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guena y Marina en 5 de junio último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión flnunl de 1.780 pesc1tas que con arreglo
ti la tarifa de Indias fné seflalana por real orden de 6 ele fe·
brero de 1871 sobre las cajas de Pilipinas á D.'\ Petra JY!aenza
y Pastor, en cor,cepto de viuda del comandante de Infautería
D. Emilio Aba0.(·'s yChaves, so abone a la interesada desde
1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hllcienda de la
provincia de Barcelona, reducida al importe de 1.125 pese-
tas annales! que es la que le corresponde al respecto de la
Peuf.nsula, é ínterin conserve. su l).otu&l estado¡ cesando el
4 julio 1900 D. O. núm. 144
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afj.os. Madrid
2 de julio de 1900~
AzCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
O~_
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
_dad con lo expuesto por el Oonsejo Supreñ10 de Guerra y
Marina en 18 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi611 disponer
que la pensión anual de 625 pf'setas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable esta
última por las cajas de la if'la de Cnba, que por real orden
.de 22 de febrero de 1895 fué concedida á D.a Consuelo' Valls
Casanova, en concepto de viuda del capitán de Infantería
D. Pascual Celaya Martinez.. se acumulen formando un solo
beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0
de enero de 1899 se abonará á la interesada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Valencia, ínterin per-
manezca en su referido estado, previa la cOl'l'espondiente li-
quidación.
Derealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general ~e Valencia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>O<>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Fernando Agu·
llana San Juan y termina con D.a María del Rosario Santa
Cruz y Santa Cruz, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva, y las 'Viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden -lo digo á V. El. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, teroora,


















BIlSmll:NOIA DIC LOS INTlIiBlIiSADOS
Año
1899 Lérida••••.•.••..•.. 'Ivnsuer..•...••.•. Lerida.
1899 Oórdoba •.•••••.••.•• Palma del Río ..••. Oórdoba.
1899 Alava ....•.•.•••.••. Herenchín ••.•.... Alava.
1900 Gerona .••••.••.•... , Gerona •••........ Gerona.
1900 Navarra Pamplona INavarra.
1899 Oiudad ReaL •••••••.. Fonlañarejo .••.••• ¡Oiudad Real.
1900 Lugo..•..••.•••.•... Sta. María de LUdrio[LugO.
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JI IMontePíoMilitarl 19Ifebrero ••
50 15 julio 1896 ., '110 agosto •••
5018 julio 1860. .•. 10Imarzo •.•
50115 julio 1896 .. '1 181abrii .•. '1 18981Albacete ••.•••••••.• 'IA1mansa .••..•.. "jAlbacete.
50 ldem.......... 1.0 julio..... 1899 Toledo..••••...••••.. Arges .•••..••..•. Toledo.
50 15 julio 1896 •••
50 8 julio 1860 •.•.
50 15 julio 1896 ••.
50 8 julio 1860 .•..
líolldem .••..•••• '1 151iuem .. "1 1900lGerona ••••••••••.••• !pelafrugell. ..••... 1Gerona.
:508 julio 1860•... 1.0 dicbre •.. 1899 Orense..••.••.••••.•. Porto de Veiga Orense.
.w U julio 189.6 • • • 7 julio..... 1899 Oórdoba Oórdoba Oórdoba.
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.FellI'land' ~ A.gnll~na.6an Juin ••••• Padre••.••••. Soldado, J'osé Agullanll PalIáa •••..••.
María Josefa Onno Fuentes.••••••• Madre ,viuda. Sargento, Francisco Rl1iz Cano ..••. '"
1ililvestra Cámara Alegría .•••.•••. Idem •.••••• Soldado, Jua'u Pérez de Heredia Oámara
Dolores lDordonets Viñas .•••.••.. ldeID ••••••• ldero., Bienvenido Oeralto Oordonets•..
.Tuan AntoniotCi>rdán López y Jo·
sefa Coeta.Sánchez Pad.NlS •.•.•••• ldem, José Oerdán Oosta , 182
:Ma~tín Garl.'ido Pintado :y ESCOláe-jldem. ••••.• " ldero, Mariano Encarnación Garrido¡ 182
hoa Sakedo .M.oraleda. .• • • • .. . • Salced@•..... _ ~
D.a'Rosa Ganoodo:y Prados••••.•• Viqds .•.••_ •• Ooronel grad?-ado, T. cOl'onel, D. Rafaell
Pérez iUndlano 1.250
Wiicente' Jíroénez 'Goncha y Maria
Serrano Martín Padres.. .•••• Soldado, .Julián Jiroénez Serrano,. •.•.
.;José López 8anjurjo ~María .losefa
I...Qpez Rodríguez .,' ., ldcm •.••• '.~. [dero, Pedro López López "_••.
.:Manuel López ]lúñcz y Teresa de
A¡;oos ROL'lera ••.••.•.•~ • • •.•.• . •• • Ide.m....... ldero, Cristóbal López de Arcos•••...•
..luan Lamas .Matas y OatlllinalRigán .
Ma4J.eru ..••... " ..•.•••.•.•... , ldem. ~ ......[ ldem, JoOO Lamas Rigán ••... '" . . . • • 182
.:Marta da LaID'a Bérez Madreviuda.i ldem, Valentín Nogueh',a da Lama.... 182
,Jkancisco Rod.dguez.Tlll'oo'{) .•.••.•. Padre•••••••:' rdem, Francisco Rodrígnez Navar,ro... 182
..Francisco Sa!lueroÓn 'T.r·aviesoO y I. IG da!l'anc~sca FernálJ.~oezG:lltiérr-ez .• Padres•••••• lde~, Salvador Sa~m€rón Fernández , 182 00 Idem.......... 14 febrero ••• ¡{lOO Granada Granada \rana .
;D•. Mana del R(.'slJ,no SaD!ia Oruz Y/V' d ~Oapltán, D. Estanlslao Ro dríguez YRo·! 625 22 . r 1891 7 enero 1900 Barcelona ViO'o •..•..•..••• Pontevedra.
.santa Cruz •••••" ••••••••••.•.•i lU a •.•••. i <dríguez. '.••••••••.••••.•.•••.•••••. \. » JU 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ".
. _: _11 ,__-l.'_......!..-L .-:......l._._..!.--!.-----..2..--,----;....---





















































Relación que se cita
Fecha en que
causaron baja en
Clases KOID3RES el bnta116n
Día Mes Año
--- --
Corneta .••• José MnñozCurquejo..•••••• 31 octubre 1898
Soldado..•• Antonio Menázquez Vicente.. 30 :-'lepbl'e. 189
Cabo ...... Al1 tonio Salnsl\lelel'o ..••.... 30 ídem ., 189
Antonio MaMonado Martin." 31 agosto.. 1896
Antonio Francisco Expósito. , SO sepbl'e. 189
Antonio Rniz 80ria ..•. _.... 31 ngoEto.. 189
Antonio Rodríguez Cerezo •.. 30 novbl'e. 189
Antonio Matio Gamarra ....• 31 marzo .. l8\)
Antonio Rumírez Fernández.. 31 mavo .. 18\)
Antonio Trevino Gareía ...• , 30 octübre 189
Antonio Sabio Herrera •.•.•. 31 ídem .. 189
Soldados.•. Alonso Laúse Infal1tf\...•.•.. 31 ídem .. 189
Antonio Valleyanó Peña .••.• 131 cnero .• 189
Antonio CUITaseo C'ordero .••. 31 octubre 189
Antonio Medina Fabirn ...... 31 ídem " 189
Antonio Ferm\ndez Atencia .. 30 Eepbl'e 189
Antonio Bellido Jiménez.•••• » octubre 189
Antonio Navea Manuel ..•.~.. }) ídem •. 189IAdonio García Robledo .••.• 31 marzo.. 189
Antonio Montesino Jiménez .. 28 febrero. 189
Corneta •... ,Anton~o Pér.ez Exp?sito...•.• 31 octubre 189
Cabo •.•.•• Antomo Verde Lóp,:z ...••... 31 ídem .. 189
(Antonio Pérez l\Ie1gurejo ...•. 31 novbre. 189
Anton~o Pl",za. Buena........ 31 octubre 189
Antolllo GOllzolez Esteb:m ... 31 ídem .. 189
Antonio Torrehlanca Rojo..•. ¡jO idem ._ 189
Antonio Cabezas 11uriel .•... 31 agosto. lB\:)
Antonio Melero Luque..•..•. 30 ¡"epbre. 189
Antonio Luque Fononta ..•.. 31 julio.. o 189
Antonio Camucha Asensio .•. 31 octubre 189
Antonio Gonzálf'z López •.••. 30 ubril .. 189
An tOlJÍO Martín Martín .•..•. 31 enero . 18B
Antonio Gómez Vega .•.••••. 31 novbre. 189
AntOl1Ío Quesada Peral ...•.• ~O agosto.. 189
Antonio Capilla Jiménez. .••. 31 idem •• 189
Antonio Fel'llández .Tul'amillo. 31 ídem •• 189
Alltonio Rodriguez 'rones..•. 31 octubre 189
Antonio Alvurá Peñalva ••... 30 sepbre. 189
Antonio González Molirro .••. 31 agosto.. 189
Antonio Pareja López . o'••••• 30 sepbre. 1897
Antonio Vega Villanneva .... 31 agosto .. 1898
Antonio Puga Garcia ....•... 30 sepbre. 1898
Antonio Romero Jiménez .••. 31 octubre 1898
Andrés Tel'el Anchel .•.••••. 30 novbre. 18\)7
Andrés Pureja Pérez .••.••••. 30 ¡.;epbre. 1897
Andrés Gurcia l\latos ....•••. 31 octubre 1~98
Soldados ..• Andrés Garcia Ojada.•...... 30 novbre. 1897
Alejo Garcia Salamo .•.•.••. 31 octubre 1898
, Anselmo Ramos González .••• 31 ídem .. 1898
Anastasia Alvarez Garcia •... 31 idem •• 1898
Aquilino Gon;!:ález LarD..•. " • 31 mayo .• 1898
Adolfo Ortigosa Moreno....•. Ó octubre 1897
Alonso Dominguez Ramos..•. 31 dicbre.. 1898
Angel Rechar'l\fnrtinez ....•. 31 novbre. 1898
Antolin Rutina ',J'orcm'tto C\!!l-
dros ..•....••.•....• " ••. 30 sepbre. 18~7
Angel Moreno Morales ..••... 31 dicbre.. 1897
Angel Lirio Moreno .••...••. 31 agosto.. 1897
Alfonso Barrios Pérez ...•.••• 31 octubre 1897
Agur;tín Fouollar González •.• 30 ~epbre 1898
Alberto Garcfa Martinez ..••. 31 agosto.. 1897
lJerpabé Castro BazHles ...• , . 31 ídem .. lR97
Ber,lIubé ltodrignez Alonso ••. 31 octubre 1~98
Bernnbé Mllrtin8Z Valle •.••• 31 idem .. 1897
Bartolomé 15u9rez Hernández. 31 ídem.'. lR98
mas Mol!eno Cumpillo .•••.•. 30 novbre. 1897
, J3lu~ ~m'dial.MelKuero •••..•. 30 ootubre 1897
BnslllP l3uendiu fll,rtínez .••. (\1 dicbre .. 1897
r'ldom"~ Gon,'I" Led..... 31 octubre 1898
Benito Apul'iclo Catalá ..•••. 31 ídem.. 1898
Benito Flores .Macias ...••••. 30lsepbre. 1898




as la Subseorebria. '1 Seooionas de este :Ministerio '1 de
las Direooionas generales
Señor Director general qe Carabineros.
Ci¡'culm·. Los l"eñores jefes de los cuerpos, zonas de re·
clutumiento y l'egimielltos de r('serva á que hayan sido desti-
lInaOS los individuos que fig\lrun en hl fliguieI1te relución, se
servirán reclamar del s~ñor coronel del regimiento Infanteria
de la Reina mí.m. 210, documentación de los mismos.
Madrid 2 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
por V. E. á este Ministerio para cubrir nna vacante de ayu·
dante de profesor en el Colegio para oficiales de ese instituto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido nombrar, para ocuparla, al primer teniente
D. Daniel Power y Rojas, que sirve actualmente en la coman-
dancia de Barcelona; debiendo esta real orden causar efectos
adminidrativos'en el'prE:sente mes.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de UJOO.
El Jefe de la Sección,
Em'iq,ue COt·tés




Señor ,Oapitán genernl de Castilla la Nueva:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA.
ExChl0. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creta de 4 de ahril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerray Marina en 5 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.a ~laria del Rosario Chinquiquira Bracho y
Ochate, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Anto-
nio Hellen y Codina, á quien por real orden de 26 de mayo
de 1857 iué concedida la pensión de Indias de 705'40 pe~etas
3nualee,1lbonables por las cujns de la isla de Cuba, continúe
pl?rcibiéndola en el mismo expresado importe, desde 1.0 de
ener.l-de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clul"es Pasivas, interin permanezéa en el referido estudo, pre-
via la correspondiente liquidación; quedando sujeta á las dis·
posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto a'
las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo il, V'. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. ' Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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_____I -'- IDinl~ Aií~
d~bo . , •... B:élix 1\ll1ñoz Carbajal . • • • • .. 31: marzo. JRU8
Soldado ..• Felipe Ptlral1ano CanO.. . . • .• 31\rgosto. lSn
Otro de·1. a • I!'lorelltino Cihd(!nnB Muñoz .. 31 did))'e. 1897
)
GUhriel Antonio Jirnénez. . •. 3Ü!sepbre. 18~i7
Gabriel Gallego Gutiérrez.... Bl\nlfi\,o.. 18~17
Soldados de Gabl:~el Fer~ánrl~zGurda .•.. 2R¡rebrero. 1SUS
segunda. Gabl'lel Munoz Perez .... , .• '. 31Iagc~to. H3US
Gregorio 1IHrtin Martiuez. ••. 31Iidem .. '1.:';~17
Grego:rio L6pez Chica. . . . . . •. 30 novhre. 18B1
Cabo •••... \Ginés Barcelona Alonso.. . .. 31 ma·rzo. 1898
Jer6nimo Pél'€z Muñoz 31 8nero .. 18118
Isidro González González.. •.. 31 octubre 1898
isidro González Garrido...••.. 31 ago!'3to 18g8
Isidoro Pav6n Delgado.. •. . .. 30 sepbre. 1891
Ildefonso L6pez García ...• " 30 novbre. 18!:J7
Ildefonso Jarrillo Velasco .... Si oetubrel1897J osé Ramón Landin Fijeiro ., 31 ldem .. !18U8
José Muñoz Cm·quejo '" 31 ídem .. 1398
José GrandeB Calderón ". 31 írlp,m .. 18ÜS
J osé Vázquez Gil. ':' 31 ¡dem.. 18\18
José Martín Alvarez. .. . . . ... HO sepbre. 1898
JOf'é Ramirez Cano ... , ... '" 3U novbre. 18f18
José Manuel Oarrasquillll. . ••. 31 ,licbre, 18q7
José Valero Sinchez. . . . . • ••. 31 '¡gosto. 18ij8
José Mayor Lomas ...•..•... i50 ~epbre. 18U8
José Peña López.. . . . . • . • •.. 30 '¡gasto. 1897.
José Rull Oliver .......•.•.. in enero .. 1898
José Guerrero Aguilera . . • . .. 31 agosto. 1897
José Salal'\ Reyes ....•....... 31 marzo. 1898
José Caballer Castaño 31 octubre 1897
.José C(,jlado LOl'ente... •. .•. 31 licbre. 18m
.José ~Iartínez Corral ••..••.. 31 agosto, 18\)7
José Albo Garcta.. . . . . . . . •.. :n "ctubrc 1897
José ReyE's Alril . . . . . •. . . . . 31 enero .. 18fl8
José FaJllrdo Vilches ..... ". 30 abril .. 1898
José Cácerps Kúrlez.......... 10-epbl'e. 18U7
José Gutiérrez Gómf:z ..... " im ídem.. 1897
José Fristán Salas ......•••. 31 agMto. 1897
José ~elsiga 'l'alabel'án...... Blloctllbre 1'397
Tosé de la Oalle l\lufíoz. . . .. 31 Uem.. 18D8
S Id d José Baña Climent.... .. 31 ídem .. 1898
o a os .•• José Cuno Gonzáh z . . . . . • . .. 31 agosto 1898
José AraRón Artide..... , ..•. 31 ídem .. :898
José Benítez Galán ......•... 31 octllbre 11898
José Gonzalez Hidalgo. . . . . .. 31 ídem .. 1898
.Tosé Garda Benítez 30 sepbre. 1897
JOEé Cordero Amallo . . . • • . . . » » II
José Hernández Ombelo. . . •. 31 octubre 1897
José Gómez Gallego ..•...... 31 ídem .• 18!17
José Muñoz Jurado.... .••... 30 novbre. 1897
José Páez Dorado. . . . . . . . . .. 31 mayo.. 1897
José Maria Llopús Serra .••.. 31 julio... 1897
José Carrión Na:vaHO . • . • . . •. 31 mayo .. 1897
J oEé Hodrígmz Bernal. . . . . .. 31 agosto. 1897
José ViIlarte Gutiél'l'ez ' 31 enero .. 1898
José Aguilar Becerro ...•... 28,febrero.1898
Jos~ Ro~riguez ~ortosa••.. " 30I'sePbl'l.~' 1897
Jose Núnez Alvarez.......... 31 agosto. 1897
José Calzado Huiz '" 31 ídem .. 18~7
José Seprano Ordos 30,¡.;ePbr8. 1897
Jos~ Perelló Piñol. ........•. ~O ~rlem .. 18\:17
Jose Rodríguez Delgado · 30
1
1dem •• 1897
José Campos Broseta. 30
1
'ídem. 1897
José Pérez Garcia . . . . . . . • . . ¡j1 agosto. 1897
José Gómez Jiménez .•...... 31 julio.. '118\)7
José Moraga Navarro ....•... 31Iídem .. 18\)7
JOFé Paresma Crnz .•........ 31 id(~m .. 18t17
J o!óé Forres Morilla. . . . . . . • •. H! <liebre. 18!)7
JOf:é l'{urcial Garcia . • . . . . . .. 31 odubrp. 18\18
Juan Hama Oltrtttn...... .... 30¡abriL .. 18Bi
Jua1l Guéllur Villnrh.... . . .. 31 ¡octubre IR\.}7
¡Juan R'JSU Bermúdcz .....••. 31 ídem .. 18H7
Cabo •.• '.' . ¡Juan Azada 'l'alaberán .. ~ . . .. 31 jH~lU .. \18U8

















31 agof:1to .. 1897
30 "epbre. 1897
31 agosto .. 1897
30 novbre. 1897
30 ."epbre. 1897
31 mayo .. 1897
31 ,julio.•. 1897
30 sepbre. 1897
30 ídem .. 1897
31 julio ... 1897
30 sepbre .1897
30 octubre 1897











31 idem .. 1897
30 sepbre. 1898
30 abril .. 1898
31. octubre l1)9R







..:.----:---1 . Dia~ .Año
Cristóbal ~1orale8 Garcia..... 3b sepbre. 1897
CriBtóbal L6pez Nieto.. .• . . .. 31 octubre 1897
Cl"istóball::lálleh.:z 8olís ..•... 20,marzo.. 1897
Cedlio I;?pez Gonzá!ez . : . • .. 20',ugosto.. 1897
Ca¡;tor VIcente l\Iltrtm Perez.. 30 "epure 18\)7
Diego Román j\l'íon'Gesinos ..•. 3ü·marzo.. 1897D~ego Ram~s Fcrnán.dez..... 30jabril .• l~m~
Diego Rodnguez Molino. . . .. 31 lmarzo .. 18g8Diego Rodrlguez Rodrigl1ez... 31 julio... 18\)7
Domingo Martín Pacheco .... 31 octubre 1898
DomingoHernándezRoc1riguez 31 ídem .. ¡1898
Dominlto Valdibia Fernández. 31 <licbre.. lS9g
Esc(\lástico I¡desias GÓmez ..• 30 sepbre 1897
Hilias Frabés Portales. . • . • . .. 30 ídem.. 1897
H;milio l\:1artín Murtos " ., 31 mayo .. 1897
Iflmilio Jiménez Victoria 30 sepbre. 1897
l!}milio Villa Marcho!. . . . . . •. 31 agosto .. 18\)7
Hinrique Arraball\1:írquez. 31 octubre 1898~ngenio Ruiz Jiménez 30!sepbre. 1897
~tlual'do Ríos Fernández.. . .. 31
l
dicbre .. 18H7
&duardo Graus Capden6s 30 ¡,;epbre. 1893
;,'ranciBco López Alguacil 31 enero .. 1898
,<'raucisco Vera Hernández .,. 31¡octubre 1897
lranc~Eco H~redia Gu~rra ... , ~Olsepbre. 1897
B'riU1ClSCO Lopez Archl1ln. . . .. 01 enero .. 1898
~'rancisco Vega Gonzalez 30isepbre. 1897
{'rauc!sco GO~lzález Alon~o 30Ií~em .. 18~7
d'rauClsco HO'1ríguez Espmola. 31·ulCbre.. 1897
!'rancisco Tomás Gonzalez
Blanco...........•.......
¡'rallcisco Solano Arrago .....
~rallCiscoCerbillo Juan .•••.
?mncisco Martín Valverde•..
irauc~sco Roque Bejarano •..
'ranClsco Lucas Contreras .
3'ntncisco l\Iartín tiánchez .
)'rallcisciJ Cnlsero Sánchez .••
:!'rancisco Ramos Pastor ...•.
,i'nmcisco López Rodríguez .
}rancisco Padr6n Acosta .
/rancisco López l\Juñoz ...•..
~'rancisco C:unacho Medina ..
!fnmcisco J irnénez Herrero ..
B'rancisco Gurcía 8ánchez .
Francisco López Hubialcs .
Francisco'Pilares Valmerá .
tfnmcisco Salgado Ord6ñez .
B'rancisco García Garda .
B'rancisco Homero Martín ..•.
Francisco Sánchez Gurda ....
li'rancisco Sánchez Arias •....
fi'rancis.co l\1edinu Sacoheches.
fi'rancisco Moreno Carretero ..
~'rancisco Pillomo Gavilán .•
Francisco Moreno Díaz .
Francisco Rubio Quinto ...•.
Francisco Hidalgo Castillo •..
Francisco Mina Solís .




Francisco Martínez Algar .•..
Francisco Morales Martín .•..
Francisco González Hamirez.
Francisco Gil Vera....•..•..
Fl'I1ncisco Hernández Peña ...
Francisco Romero González ..
Francisco I11artln Padilla.....
IFernnndO Ortiz Cazorla ...•...F.:ra?-cisco. ~Iigu~l Miguel. .11 éhx RUlZ AgUIlar .Félix Vicente Ors Gil .Félix Oltra l\1omparler ••.•.•
© Ministerio de Defensa
oS









Madrid 2 de julio de 1\)00.
¡Miguel López Hidalgo.. .•. .• 31 agosto.. 1897Miguel Fernández Malina .•. , 31 marzo .. 1898Soldados.•. Miguel Isera Vílarto... , •...• 30 agosto. 1897Miguel.Rodríguez Roddguez. 30 sepbre. 1897
Magín Foi'tuni Bei'galló. . . • •. 31 agosto. 1897
dti:Ó...... '1 Mu:iano P~ieto tozano .•• . •. 31 octubre 1898
Oho de La. MOlSés Gurcia González. . ••.. 31 agosto. 1897
Manuel Lobato Cafiedo .... •. 80 novbre. 1898
Norberto Cerrato Rodríguez,. 30 sepbre. 1897
Pascual Cerezo Garda ..•. ; .. 31 \licbre _ 1897
a Paulina Ligero Gutiérrez . . •• 30 agosto 1897
Otros de 2.. Pedro Juan Fomes Serra... •. 31 octubre 1897
Pedro Baldán Cm'iso .•. • •. .. 30 sapbre. 1897
Pedl'o Cabrerizo Martínez. .•• 30 idem •. 1897
Pedro Gonzalez Alcal'llz .... '. 30 abriL.. 1897
Sargento ••. ¡Pedro Cárdenos ....•...•.... 31 agosto. 1897
Pedro Ramos Redondo. . . . . .. 2~ febrero. 1898
Pedro San Juan Quiñones...• 31 marzo .. 1898
Perfecto Lazo González .•.. " 30 sepbre. 1898
Rafael Cruz Garda .....•.• " 30 novbre. 1898
Rafael Barroso Pozo ...•..•• 31 octubre 1898
Rafael Navarro Bolívar. . • • •. 31 ídem .. 1898
Soldados••• Rafael Caballel'o Rogel .•.. " 31 idem .• 1898
Rafael Ortuño Ureña. . . ••.•• 30 abril. • 1898
Rafael Ruiz Cala. .. . •. .•• ••. 31 dicbre. 1897
Raiml1ndo Pascual Godoy •.. 31 ídem •. 1897
Ramón Jiménez Villa. •••• .. 30 octubre 1897
Ramón Arquis Galiana ..... 31 ídem •• 1898
Ramón Herrero Domenech... 30 sepbre. 1897
Sargento .•• ID: Rec~redo Roca Felicó •.• " 31 ?ctubre 1898
RIcardo Conde Peral , 31 Idem •. 1897
Roclolfo Linares Expósito. . .. 31 ídem .. 1897
Roman Gómez Garcia. . . . •. . 31 agosto. 1898
Salvador Guisado Jordán.... 30 l1ovbre. 1897
Salvador Bonet BoHó .....••. 30 ídem .. 1897
Salvaelor Pérez Rios . . . . . . . . ·31 agosto. 1897
Salvador Villalva Cañada. . .. 20 ídem .. 1897
Sebastián Fernández Romero. 28 febrero. 1898
.,ebastián Ortiz Martín.•.... , 30 abriL .. 1898
Teodoro Jiménez Bustos... .. 30 novbre. 1897
Tomás" Casar Prieto. . . . • . • •. 30 idem .. 1897
Tomás Villa Rodríguez.. . ••. 31 octubre 1898
Tomás García Ruiz.......... 30 sepbre. 1898
Valeriana Fuentes León •.• " 30 abriL .. 1897
Valeriana San M.artin, Jimé-
nez........•. _. . . . . . . . . .. 30 fH!OStO. 1897
Soldados ... Ventura Olmos San Pedro ... 28 febrero. 1898
Vicente Cotino Jimeno ••.. " 31 octubre 1897
Vicente 80riano Calatrava.... 31 idem .. 18~7
Vicente Gil Gurcia .•.•••• ,. 30lsepbre .. 1897
Victoriano Muñoz Muñoz . • .. 30 idem .. 1897
Zoilo Navarro Dominguez .... 30 octubre 1897
Antonio Gnrcia Garcia .••• " 30 novbre. lR98
Gregario Martinez Rodríguez. 30 idem .. 1898
Joaquíri Carrasco Quijol'ro. " 30 enero.. 1898
.Joaquin Grilo Prieto ...•.... 30 agosto. 1897
Joaquín Cerezo Ordóñez ••.•. 30!octubre 1898
Joaquin Salguero Herrera.... 30 ídem .. 1897
Julián Morales Marrero.. • . •. 30 ídem .. 1898
Julio Alenton Pascua..•.•• " 30 ioem " 1898
Julio Tobados }i'ernlÍndez. • .. 30 novbre. 1897






31 ídem •. 1898
















30 ídem. . 1897
31 ectu bre 1898




31 julio .. 1897
31 ídem .• 1897
31 agosto. 1897





31 ídem .. 1897












31 idem " 1897
31 idem .. 1897
31 ídem .. 1898



























Juan Monzón Reyes ..••..•.•
Juan Gurdo. Ramos. , ••••....
Juan Pulido Roldán .
Juan José Mtll'illo Cusero.. '"
Juan 8illa Portellano ...••.•.
Jl~an 'yallnüjana' Francos ... ,
Juan Galdón Martinez .•..•..
,~uan Ramirez Aeosta.. . ....
~ uan Rodríguez 1.ara .•... , ..
Juan Moreno 1.ópez ... '.' ....
1~?anSalae l\1Uñoz., .. " ..•..
~uan Gómez Roldan..•...•••
Juan Gutiérrez Baeza. , •..•..
J aan Gareia Gurcia .....•••
Juan GÓll1ez Correa •.•.••••.
)!Juan Gareia Garela .
Soldados ..• )Juan José Gareía ~)rtega .
¡Juan Paneque OrtlZ ......•••
~Juan Antonio Quesada Orasi!.
fuan F~lix Alb? 'Arjona .. , ..
,Juan. VI1ehes VJUa ,
'.J<tan 1.Ol;ano Flores ....•...•
guau Sánehez Estévez..••....
,Juan Gamero Mera....•..•..
~uan Romero Dominguez. • ••Juan Soto Romero .Juan S~govia Castelo ..•.. " .uan Perez Martinez .....•...Juan Gutiénez Fl'áneo.. ;. '"Juan Cantón Jiménez ....•..
Luis Garcia Rodríguez " .
Luis de la Torre Garcia .
Luis Martin Romero .
¡Lorenzo l\IoraÍes López ..••..
Corneta, ... ¡Lorenzo Pérez Gonz:ilez .•....
Lucas de los Ríos Soria .
Lázaro Zaragoza Quesada..••.
Manuel Lopero Carrillo ... " .
Manuel Urbano Hernández ...
Manuel Teodoro Galán Luras.
Manuel de la Cruz Jimél1ez...
Mauuel QuintE'ro Dominguez.
Manue] Galindo Urbano. '"
Manuel S. CasteIvi Garoía .
Manuel Vicente Garcia .
Manuel Moreno Núñez .
Manuel Boldina Prieto .
Manuel Sanchez Carmona .
Manuel Sanchez Pareja ...••.
Manuel Ramos Alonso ..•••..
Manuel Ortos Castro..•..•.•.
Manuel Moreno Espillola...•.
Soldados ..• Manuel Gómez ZnlIos .
Manuel Aboleda Lozano .
Manuel Gutiél'l'ez Navarro .
Manuel Baena González ..•..
Manuel Castro GÓmez ....•..
Manuel Garrido Matamoros ..
Manuel Gareia Arbolés .
Manuel Caco Estruel ....••..
Manuel Espinola Ruf..•.....
Manuel Puga Jiménez ...••..
Manuel Cabos GÓmez..••.•••
Manuel Sahngún Lozano .•...
Manuel Bustos Cano .....•..
Miguel Sorianos Cflmpos .
Miguel Molina Portillo .
Manuel de Santa Genoveva Ji·
ménez 30lsepbre. 1898
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SECCIÓN DE, ANUNCIOS
~OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEL -DIARIO OfiCIAL· Y-COLECCION LEGISlATIVA·
~
r DurOl pelUdo. hu. 4. dlrigiDI al Adm.lnlBtrador.
LdIIIGDl!I:L.w.A.c:::rx~:N"
Del afio 1875, totnO 3.0, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1889,:1890, 1891, 1~92, 1896,1897,1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '
1.- A la OoleooWtl LegilllatifHJ, al precio de 2 pesetaa trimestre, y su alta será precisamente en prim.ero de do.
I.a. Al Diana Ocifial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Ofictal y OoleooWte Legislativa, al ídem de 6 fdó fd., y su alta al Di'A'f'ÍO Of.ciaZ en cualquier id-
mestre y tí la 00'leccWf.¡ Legislativa en primero de ano.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trlm.estre natural, sea cualquiera la. fecha de BU alt!l~
d.entro de este período.
Oon la LegisZacWti corriente se distribuirá la correspondiente á otro Bll.o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedi~OB Ygiros, al Administrador del Diario Oflctal YOolecci6tt LegiBZatttHJ.
DEPOSITO DE LA' GUERRA
lEal. úilleru ••UM ......leelllldeDM se•••ea ••• elue .e IMpr••••, e o. "1 tvr••larl•• p.r. I.e ••erp•• '1.epe••eael••
• el BjéreU., á pr_l•• ee.D .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900'
Con un APÉNDIeEque contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de ,franqueo y 25 por certificado. .
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERfA
TOMO III.-INSTRUCCIÓN DE nEctIUIENTO.-De venta en éste Depósito al precio de una peseta.
-
2,50 peSleta~. . .
~ • .) • • • • w
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
E~cala de 5oiooo estampado en tela, y con estuche.: .....
Idern. id. id" id. estam.pado en papel.. • • • • • • •• • • • ~ •




DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
O. D. nnm. 144
FUSIL MAUSER· ESPANOL
SEGUN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
-_.....~
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de ea pesab-
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~IANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
I EJ!BI13 i
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTER(A
TOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de i pesetas el 2.°
Se remiten cert¡ficados á provincias, enviando 50 céntimos más.
....._---.........,---------------~------~-----------------.,,¡
.ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.a EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores '1 tratamietttos mllitarel
Servioio de S11arnioi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infa.ntería. '1 de oa.ballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso ~n los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. '
Registro general para. la. contabilidad del fcndo de remonta. de los ouerpos de Infantería.•.•.•





. Para la contabilidad de los cuerpos ol.. :Ejército
Libreta. dí' habilitado.... 3
Libro de (" ja ,............ • oo> •• '.' •• 4
Jllcm de cuenta. de ('audales.................. 1.
ldem diario ,. • • '" l¡
Idem mayor................................ ',. "'.... ~ ..... "' •. 't S
1llem para la cont¡¡,bUidad del fondo de r~mqut~ '.' " .. ".. i
Hojll'FJ de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Lie"ncills llDeolutas por ellmplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para laH ('ojne de roduta (el 100) .
Illem para rN<llltM ,'n del"l.lto y ,'olldicionnlos (el 100) .
Idelll para eitllaciólI de lil-encia ilimitada y de reHerva activa
,(el 100) ..









Código de Justicia militar vigentl' do 1890 .
Ley de ElIjnieilLmiento militnr de 29 de septiembre de 1886..••
ldem de pensiones de viudodad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
!dem de los Tribunales dI? guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Loyes Constitutiva dpJ Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y ReghllllPutos de ascensos, recompensas y Ordenea
militar¡¡s, anotadOR con sus m(,dificaciones Y oclaracionea
1msta diciembre de 1896 .
Ley de reelutamiento y reemplazo <tel ejército de 11 de jnlio
de 1885, m(ldificada. por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exeuciones y para la ej ecueióu de esta ley•••••••
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 do fehrero de 1~í9.... ,. •• ,. ... ,.,.,. ...... ,. •• ••••••••••••••••••
Idpm de C()lltllbili<1nd (l'allete), RÜO 1887, ~ tomoR.••.•••..••.•
ldero de eX('llei('lIeS para d"elarur, ell dl'íluitiva, la utilidad ó
inut·ilidad de 108 individuos de Ja clase de tr,opa del Ejérci-
to que se hallen e1l el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.o de febrero de 1879. ,.. ~ ••••••••••• ,..,. •••••••••••••
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